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3.	Суть розробки, основні результати.  
(укр.) 
В роботі створена оригінальна технологія розробки та розгортання Web-сервісів, а також платформи ефективного виконання та надання послуг за допомогою  Web-сервісів з високопродуктивними обчисленнями. Запропоновано комплексний системний підхід на основі модифікації моделе-орієнтованого підходу до розробки програмного забезпечення, що дозволяє зменшити терміни розробки та кількість помилок у багатокомпонентних розподілених програмних засобах, що розроблюються, а також, дозволяє організувати для їх розміщення та виконання високопродуктивне середовище із застосуванням неспеціалізованого комп’ютерного обладнання.
Вперше розроблено моделі, методи та підходи до планування, проектування, створення та розгортання розподілених інформаційних систем, зокрема, комплексна багаторівнева модель програмного забезпечення розподілених інформаційних систем, за основу якої взятий підхід MDA (model-driven architecture), метод переходу від верхнього рівню - моделі бізнес-процесу предметної області до нижнього - обчислювальних процесів виконання потоків завдань. За допомогою створеної оригінальної технології у роботі розроблено та апробовано програмно-технологічні засоби побудови платформи надання веб-сервісів з метаописами. 
Такий підхід робить розроблену технологію особливо привабливою для організацій, переважно некомерційних, які не можуть собі дозволити придбати обладнання для створення обчислювального або іншого виду кластера в той час як їхній парк персональних комп'ютерів і портативних пристроїв  може мати досить високу обчислювальну потужність, істотні обсяги пам'яті для короткострокового й тривалого зберігання даних або файлів та їхньої обробки.
(рос.)
В работе создана оригинальная технология разработки и развертывания Web-сервисов, а также платформы эффективного выполнения и предоставления услуг с помощью Web-сервисов с высокопроизводительными вычислениями. Предложен комплексный системный подход на основе модификации моделе-ориентированного подхода к разработке программного обеспечения, позволяющий уменьшить сроки разработки и количество ошибок в разрабатываемых многокомпонентных распределенных программных средствах,  а также позволяющий организовать для их размещения и выполнения высокопроизводительную среду с использованием неспециализированного компьютерного оборудования.
Впервые разработаны модели, методы и подходы к планированию, проектированию, созданию и развертыванию распределенных информационных систем, в частности, комплексная многоуровневая модель программного обеспечения распределенных информационных систем, за основу которой взят подход MDA (model-driven architecture), метод перехода от верхнего уровня - модели бизнес-процесса предметной области к нижнему - вычислительных процессов выполнения потоков заданий. С помощью созданной оригинальной технологии в работе разработаны и апробированы программно-технологические средства построения платформы предоставления веб-сервисов с метаописаниями.
Такой подход делает разработанную технологию особенно привлекательной для организаций, преимущественно некоммерческих, которые не могут себе позволить приобрести оборудование для создания вычислительного или иного вида кластера в то время как их парк персональных компьютеров и портативных устройств может иметь достаточно высокую вычислительную мощность, существенные объемы памяти для краткосрочного и длительного хранения данных или файлов и их обработки.
(англ.)
In the work the original technology for web-services development and deployment was created. Also the platform for efficient web-services execution and provision of services using web-services and high performance computing technologies was designed. The integrated system approach on the base of model-driven architecture approach modification was proposed. The approach allows shortening the development time and errors number in designed multicomponent distributed software suites and also organizing of high-performance environment using nondedicated computer equipment.
First developed models, methods and approaches to the planning, design, development and deployment of distributed information systems, in particular, the complex multi-level software model of distributed information systems, which departs from the approach MDA (model-driven architecture), a method of transition from the upper level - business process model domain to the bottom - computational processes flow execution of tasks. Using technology to create an original work developed and tested software and technology platform providing tools for building Web services with meta descriptions.
4.	This approach makes the developed technology is particularly attractive for companies, mostly non-profit, who can not afford to buy the equipment for a computer or other type of cluster, while the fleet of personal computers and portable devices can be quite high computing power, significant amounts of short-term memory and storage of data or files and process them.
5.	Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (заявка на патент, патент, свідоцтво на авторське право).
6.	Порівняння зі світовими аналогами.
Виконана розробка знаходиться на рівні світових аналогів. Технологія відрізняється від відомих тим, що для її реалізації запропоновано комплексний системний підхід на основі модифікації моделе-орієнтованого підходу до розробки програмного забезпечення, що дозволяє зменшити терміни розробки та кількість помилок у багатокомпонентних розподілених програмних засобах, що розроблюються, а також, дозволяє організувати для їх розміщення та виконання високопродуктивне середовище із застосуванням неспеціалізованого комп’ютерного обладнання.
7.	Економічна привабливість для просування на ринок.
Використання запропонованого комплексного підходу дозволить  на 15-20% прискорити бізнес-процеси підприємств за рахунок їхньої автоматизації із використанням найсучасніших апаратно-програмних засобів та ефективного їхнього використання, при цьому розробка інформаційних та обчислювальних сервісів буде виконуватись в термін, в 1,2-2 рази менший за звичайний та вмістити менше помилок.

8.	Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). 
Користувачами результатів даної роботи можуть бути вітчизняні та закордонні організації та підприємства інформаційно-телекомунікаційної галузі. Також результати можуть бути використані на промислових підприємствах, що мають корпоративні інформаційні мережі, а також в навчальному процесі для навчання студентів за напрямами телекомунікації та комп’ютерні науки. Можливими користувачами можуть бути: МНС України; МО України та інші міністерства та відомства України; ХТЗ, "Авіант", Національний антарктичний науковий центр Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.
9.	Стан готовності розробки.
Розроблено та впроваджено оригінальну технологію розробки та розгортання Web-сервісів, а також платформи ефективного виконання та надання Web-сервісів з високопродуктивними обчисленнями, яка базується на комплексному системному підході на основі модифікованого моделе-орієнтованого підходу до розробки програмного забезпечення. 
10.	Існуючі результати впровадження.
Результати досліджень впроваджено в навчальний процес в курсі «Розробка інформаційних ресурсів та систем» – тема «Розподілені системи об’єктів»; в курсі «Інформаційне забезпечення ТКМ» - «Системи адміністрування ТКМ», в курсі «Прикладне програмування в ТК-системах-2. Створення Інтернет - орієнтованих прикладних програм»; в курсі «Інформаційні та програмні ресурси в ТСМ» та в курсі «Системи розподіленої обробки інформації в ТК мережах» - розділи «Розробка компонентів, основаних на розподілених системах» та «Сервіс-орієнтовані архітектури та бізнес-процеси».
Спільно з ДУ НАНЦ було відпрацьовано технологію розробки та розгортання Web-сервісів з високопродуктивними обчисленнями на платформі надання послуг інформування наукової спільноти щодо досліджень, які проводяться в Антарктиці, що дозволило підвищити ефективність роботи із накопиченням, збереженням та обробкою антарктичних даних станції Академік Вернадський.
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Архітектура гетерогенного середовища для розміщення і виконання високонавантажених веб-сервіс - компонентів розподілених інформаційних систем на основі Desktop-Grid.




